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Критерій згоди – це табличне число, за допомогою якого  приймається або 
відхиляється гіпотеза при проведенні досліду. 
Найвідоміші критерії згоди 
 
• Критерій згоди хіквадрат Пірсона 
• Критерій згоди Колмогорова 
• Критерій згоди Стьюдент 
• Критерій згоди  
2
Х – нормально розподілена випадкова змінна 
     - відоме середньо квадратичне відхилення 
   
Висуваються дві гіпотези : 
• Основна  -                     тобто   
• Альтернативна -            не дорівнює  
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Співвідношення ймовірностей прийняття гіпотез 
Потужність критерію – це ймовірність відхилення нульової гіпотези, коли 
вірна альтернативна гіпотеза. 
Критерій називається потужним, коли він порівняно з іншими критеріями 
при заданому рівні значущості, показує вищу дискримінуючу здатність. 




Число ступенів вільності – число змінних, значення яких задаються  
довільно 
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           - оцінка ймовірності попадання елемента вибірки у і-ий інтервал 
           - кількість елементів послідовності, що потрапляють у і-ий інтервал 
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